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290 早稲田商学第 439 号
1028
・日本損害保険協会［2013］『募集コンプライアンスガイド』
・ 上原　純［2014］「新しい商品・サービス，募集ルールに係る金融審議会報告の概説」『生命保険経
営』第82巻第１号，pp.3－31。
・安居孝啓［2010］『最新保険業法の解説（改訂版）』大成出版社。
・ 吉田　豊［2013］「保険代理店販売の実態と課題を探る」『金融財政事情』第64巻第45号，pp.23－
25。
（本稿は，早稲田大学特定課題研究助成費（課題番号2013A-184）の研究成果の一部である。）
